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 الخامس بابال
 اتو اقتراح خالصة
 
في  حول علم ألاسلوبالاستنتاجات  ةصف الباحثتس الباب,في هذا  
والفصل العاشر. في الفصل ري في الفصل التاسع صيمام البالقصيدة لل 
بحث. باإلضافة إلى ذلك، النتائج واملناقشة في هذه ال السابق, وصفت الباحثة
 أيًضا توصيات لتطوير العلوم ، خاصة في مجال اللغة العربية. ستقدم الباحثة
 خالصة 1.5
و يمكن استخالص النتائج في الفصل التاسع  اعاله,من خالل البحث  
توجد  املستوى الصوتي , منالقصيدة للمام البوصيري من الفصل العاشر 
أزواج  ٧التردف وجد ي املعجمي ستوى امل منالصوامت والصوائت والقافية. و 
يوجد تحليل  التركيبياملستوى  من و  .من الكلمات و الضد زوجة من الكلمات
وهو إختيار الصغة و و التأخير و يوجد تحليل الصرف ، وهو التقديم النحوي 
و إزدواجية  إلاضمار في موضع إلاظهارالعدول بالصغة عن ألاصل السياقي و 
 . املعنى
 ووالجناس  السجعتوجد فهناك  أسلوب اللغة البالغة,أما بنسبة  
  الحذفو  Polisindeton)) فوليسينديطانو والفاصلة العليا  التقديم و التأخير 
توجد التشبيه  أسلوب اللغة املجازية. و بنسبة  Eufimismus) (أوفيميسموس  و 
. وفي التعريض و التجسيد و  Sinekdoke)) سينيكضاك و إلاستعارة و الكناية و 
أما التنفيذ من هذا البحث, هذا البحث له  التماسك. توجدهذه القصيدة 
 الفوائد في تعليم ألادب العربي وهي لتطوير املادة في علم البالغة.
 اقتراحات 1.5
 بالقدر يشعروا أال يجب ، العربية اللغة املتعلمين للطالب بالنسبة أما 
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 الجوانب من سيما ال ، للغاية واسعة العربية اللغة مناقشة ألن ، بالعربية املتعلقة
 . الترجمة و النحوية
 املصدر البحث هذا يجعل أال يجب البحث، نتائج ملستخدمي بالنسبة
 .املعرفة من تزيد أخرى  مصادر عن يبحث أن ويجب للتنظير، الوحيد املرجعي
 أن ةالباحث قترح, تمشابهة أبحاث بإجراء املهتمين القادمين للباحثين بالنسبة
 البحث هذا من أفضل واحدة خطوة يكمل أن يمكن ألابحاث من مزيد إجراء
 .العلوم لتطوير
